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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.007/76, del 1)ireelo1 de Re
clutamiento y 1 iotacione!-;. A propuesta del •17,s1ado
Mayor (le la Arniada, se 11()1111)11 Jefe de kr .1(',111;IVTA
al Capital) de Corlyela (C) ,(( i) (Ion Gabriel Portal An
ión, (me cesará. en su actual destino, cuatido sea re
levad(
Est
Ma
Exen
Sres.
Re
(i(11(.1
bra s
(S) i(
Cal, (
reley;
Est
11:s
A
(kiwi
J.
1(1 II confiere con carítk-ter forzoso.
drid, 5 de *Juni() (h. 1976.
EL DIRTr,c'Emt
RECLUTAM.TENTo Y 1 )(n'ACIONES,
Díaz del Río v Gonz:"Ilez-Allet
os. Sres. ...
• •
;olución núm. 1.008/76, del Dirc.ctor de
v1 )()1:1(.1()I1e;. A propuesta del L:11)iián
-al (le la Zoin Maríiiiiin del Canii'd)rie(), se noinr.
11 Ayudante-Secretario al Ca1ii:"111 (h. Corbeta
(.1:()) don l'inri(ine Luis Amador ( ionzález
fue cesará en sus actuales destinos cuando sea
■(1).
e destino se confiere con carácter forzoso.
(lri(I, 5 (1,1. junio (le 1976.
los. Sres. ..
• • •
EL DI R ro'?
DE R ECLUTAMI ENTO Y 11)Tv.r()NEs,
Jesús Díaz del Ríu y (onzález-Aller
solución num. 1.009/76, (1(.1 1 )irector de Re
niuni o y 1 hil;w1()Iies.. pn Tuesta d( 1;1 1).1 rcc
Vilseñanza Naval, Se 11( )1111)ra 1 )1^( )fe:-,( ir del
:N• al Capital] de Corbeta (C) dr)ii Adolfo Víctor
Moh„ (pie ('(;I 1-;'l conm Comandante lel 1)It1ru
f,1,i.7aga cuando '('a relevado.
I(' destino confiere, con carícter voluntario.
efecto,, indeinninci('m por ttyslaclo de resi
a, llalla c()Iliprelp 1 id( ) (11 L1 tparlado c), plm
Número 130.
lo 1.", de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). m'un. 171).
Madrid, 5 de junio de 1976.
EL 1)1 RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTAC IONES,
Jesús Díaz del ío y Ciinzález-Aller
ii ¡Hos. Sres. ...
Resolución núm. 1.010/76, del Director de Re
cliitaniient() y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Na vi() (A) don .joaquín Suanzes C,aainnfio em
11:I1(it1e (.11 el buque-escuela Juan Sebastián di, Elcano,
:,aildo en (1 destructor ligéndef.s: Ninic cuando sea
lelewtd(
17.sie (1estitv) se confiere con carácter voluntario.
A efeel() de indemnizaci(')11 por traslado de resi
dencia, comprendido en el ,Ipartado TT, artícu
lo 3.", de la ()niel] 1\liniste1'ia1 (le 6 (le junio de 1951
(1). 0. núm. 128).
Madrid, 5 de junio de 1976.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
EL D1REcrou
RECLUTANI 1 ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río v Cionz(dez-Aller
Resolución núm. 997/76, del Directo,- (1c Reclu
tamiento y potnciones.—Se dispone que el "l'eniente
de Máquilms (h. la Escala TI:special Clierpo de
N1'1(11l11 1I (lon ;iiillyrrno Sanz S:111z pase d('Liinado,
con car:ícIer yoluillario, a 'Capitanía General Es
tado M:Ivor de la Zona Marítima del Cant:íbrico, ce
sando en la 14-,stación Nnval de 1,11 Grafia.
Madrid, 4 de junio de 197(.
El. )112ECTOT1
PE R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Allei
Vxcinos. Sres. ...
res.
Resolución núm. 1.017/76, di.1 Director de 1:e
clittantienio v 1)olacinnrs.- --Se dispone que el Tenien
tv 1:i Vscala 1..special (lel Cuerpo (h. 1114endencia
don •NTanuel I. Martínez Seoane pase destinad() a la
1 1a1ili1aci(")11 y Auxiliar de los Servicios de Tntenden
cia de la 14:114,A, cesando en el 1 )(va1-1;0111(1110 de 1er
)11:11. ()111111111i
1:esol1lriOn deja sin efecto lo dispuesto en la
111'11ne1-o 42/76 '(1). 10), un h) que a este Ofi
c•1;11 se refiere.
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A efectos de indemnizaciOn pu- traslado Cl( resi
dencia, se halla comprendido en (.1 apartado 11, ar
tículo 3.0, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 (k junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT4CIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencia:s para contraer m(%trimonio.
Resolución núm.. 1.012/76, del T)irector de Re
clutamiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dispues
lo en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27' de octubre
de 195R (). 0. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Carmen Micaela Jacoba García
Unieses al Alférez de Navío don Santiago Wibar
Madrid, 5 (le junio de 1976.
" EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAc toNFs,
Excmos. Sres. ...
•
Sres. ...
Jesús Díaz del Río y Gon7:"(1(7.-Aller
Reserva Naval.
Prácticos dr Número de Puerto.— Nombramiento.
Resolución núm. 1.011/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Como restilf:Ido de! con
curso-oposición celebrado para cubrir una plaza va
cante de Práctico de Número existente en el puerto
1 de A lgeci ras-La. Idílica, se nombra para dicho cargo
al Teniente de Navío de la. Reserva Naval Activa y
Capitán de la Marina Mercante don Laureano Fer
nández Alvarez, que cesará en su actual destino cuan
do sea relevado.
Madrid, 5 (le junio de 1976.
EL DIRECTOR
;)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Fxcni)s. Sres. ...
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.014/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Die conformidad con lo
Pálgina 1.626.
informado por la Junta C:entral de 1:ecot1ociiiiic1i10s
de Sanidad de la Armada, se dispone que (.1 11rigada
Condestalde (Ion Xliguel Fernández 1,,ópe/ pase a
servicios (le tierra, ;t1 zunparo de lo dispuesto en (.1
artículo 52 (lel Reglamento del Cuerpo (le Subofi
ciales.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial coutinlie
prestando sus servicios en su actual (I(H in),
Madrid, 5 dc junio de 1976.
li.xcnios. Sres. ...
res.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allcr
Resolución núm. 1.015/76, del Director (le Re
clutamiento y DOtaCiOneti. De conformidad con lo
informado por la junla C:entrd de R.econocituientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento
on Faust ino I ,oren7.0 Lorenzoprimero Mecánico (1
prise a servicios de tierra, al ami)aro de lo dispuesto
en. el artículo 52 del Reglamtento del Cuerpo, de Sub_
oficiales.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial p.ase
destinado, con carácter forzoso, al Arsenal de 111 Fe
rrol (lel Caudillo, cesando en el destructor illéndez
Núñez.
11adrid, 5 (It jiu/1i° de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
Licencias pór enfermo.
Resolución núm. 1.013/76, del Director i1 le
chitamiento V Dotaciones. Como conseenenci:i (le ex
pediente tramitado al efecto, y de confornii(!%! con lo
inforiiiado lwr la Junta Central de Reconocimientos
(le Sanidad de la Armada, se conceden dos meses dr
licencia por enfermo al Subteniente 'Celador de Puer
to y Pesca don 11iginio Martínez 1-4:erná11dez, para
disfrutar en Villanueva de Arosa (Pontevedra).
Madrid, 5 de junio de 1976.
EL DIPEcToR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
_je.slis Díaz del Río y González-Allet
Fxcnios, Sres...
Sres. ...
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Marinería.
Rajas.
i(.1( 9 iI j i ii 1 le 1(176
Resolución núm. 999/76, del i >ireetor de Peclit
(iniento y 1)otacio1es.—De acuerdo con lo establecido
eli la norma 1 1." (le las provisionales de M;irinería,
modificáda por Orden Ministerial Húmero 56S/72 (D)
(1). .111‘1111. 246), y como comprendido en (.1 ;111
lo, 34 (lel 1:eg1ame1ito (Ir llticeadores de la Armada,
ii1,I-01);1(1() por ()rden míniero 5.4.‹)S/68
(1), 277), causa baja como Cabo segundo
Ylarinería Giptillid Buceador Ayudante) José 1'a
V.:111 1 1(.11-(.1"í:K, (I11(' deberá completar el 1iy111)o de
servicio que le resta como .I‘larinero de primera.
IVIadrid, 4 de junio de 197().
Eu IzEur o
DE RF,CLUTAMIENTO Y noTACioNES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excluos. Sres. ...
Sres,
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencias.
Resolución núm. 1.001/76, del Director de lZe.-
Lliihinicti10 N,' S(' concede un mes de li
-(.11(..b1 1)( )1- ásiiiitos propios a la funcionario civil del
Cuerpo Cenen-11 Administrati‘ro doria Vlaría 11/Terce
(1es C,arneyali U:tilos, con arreglo a lo establecido. en
(.1:i1líci1lo 1()') 1?tglainento de funcionarios civiles
Adniinistración ziproliad( Y 1)01- 1 )('CrCI
1111111e1() 703/76, de 5 de marzo 1(D. 0. 9().
Durante la inisina no percibir;t retribución y,
a sil iinalizaci(")11, s'e reintegrará a su destino sin ne
cesi(bid cle nueva Resolución.
Madrid, 3 de junio de 1976.
Kxcinos. Sres. ...
Sres, ...
FA, D i I/ EcroR
REcIAJTAMIENTO Y DOTACIONEs,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Arriliares de, Oficinas de la. Marina civil, a extinguir.
J ubilaciones.
Orden Ministerial núm. 618/76 (D). A peti--
(•()1 (lel interesado y a 1;1 visla de lo. informado por la
Sr(Tir'm de Justicia de este i\linisterio, se complemen
ta la 9rden Ministerial de 21- de julio de 191-4
(1). 171) que dispuso la separación del ser
eivio (1(.1 Auxiliar de Oíicinas de la N/hl-Un civil, a
(1i)ii Julián Alonso Vereeiano, (11 el sen
lid() (i(. (pie la siluaci(")11 (lel mismo sea la de "j'IN
N ("Inter() 130.
lado a 1().--, solos efectos de los liaberes pasivos qm..
',liudan corresponderle.
:\la,drid, 3 de junio de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jarliZ Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.004/76, del 1 >ire(-1(0-
cltilainiento y Hotaci()1)es. –Se dispone el ascenso a
)1_i(1:11 de primera Zapatero del ()íicial de segunda
(loil losé Pra(k)s 1,o1e1lzo, que presta servicios en c1
destructor anlisubmarn lliarqu('. di, la Ensenada.
Madrid, 3 (le junio (h. 1976.
EL DIRECTOR
1)1.: RECLUTA»!EN TO Y 1 )0TAC IONES,
Díaz del Pí.) y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución m'un. 1.000/76, del Director (le le
cliilamiento y Dotaciones.—Se dispone que el (Mei:ti
(le sewin(la Sastre clon ,\lfonso García Vilaboa pase
prestar (.1-vic1os a la Capitanía General (le la Zona
(le, tructor:\1:11-iiima (lel Cantábrico, ccsand() (.11
anli',111)1llarino Oquendo.
\i 1(I '1 (le junio de 1976.
1)1 RECl'OR
DE RECLUTAMIENTO Y 1.)oTAc1oNEs,
Díaz del Río y Gonzalrz-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4/1vitdan1c /u/sir/frior.
Resolución núrn. 1.005/76, del 1)irec1ol. (le
(sh1t:HM(1)1 () Ay11(1a111(1 111S
11-11(-1)1- (le 1:i asigíriltira. de li\lecan(wsafía, 1)w-a los
(-ilusos (le Iliscribientes que realizan la Escuela
Subuficiak.H. ;11 IiIncarg.,1(1,1 don li.ranciseo I■odrí
e:astillo, ;, partir (lel día 1 (le íehrero (le 1976.
Nladrid, 3 (le junio (le 1 97()•
IIIL DIREcrott
DE RE(.1LUTAMTENTo Y 1 )(vrAC ION ES,
jCsils Dí:1Z (1(1 1:ío y Gollzálcl-Aller
Re
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
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Contrataciones.
4t
Resolución núm. 1.006/76, dei Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, seodispone la
contratación del pers6nal que se indica:
Don Miguel Gutiérrez Gómez. Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial de primera Electricista, para
prestar sus servicios en la Base de Submarinos, a
partir del día 10 de enero de 1976.
Don Jósé Marín Martínez y don Manuel Serrano
Socoli.—Con carácter fijo y la categoría profesional
de Oficial de tercera Pintor, para prestar sus servicios
en la Base de Submarinos, a partir, del día 9 de fe
brero de 1976.—E1 segundo de los citados cesará coni()
Peón.
Don Angel María Lerate Granado.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la catego
ría profesional de Ofcial de segunda Administrativo,
para prestar sils servicios en la Jefatura de Intenden
cia de la Zona Sur, a partir del día 1 de julio de 1976.
Cesará al término del .plazo indicado, o antes, si se
cubriera con un funcionario el puesto de trabajo que
interinamente ocupa.
Don Francisco Mariño González.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la catego
ría profesional (le Conductor-Mecánico, para prestar
sus servicios en el Parque (le Automóvies número 1,
a partir del día 14 de abril (le 1976.
I'Vfadrid .3 de junio de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Rajas a petición propia.
Resolución núm. 1.002/76, del Director de Re
cutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja a pe
tición propia, a partir del día 15 de mayo de 1976,
del Operador de Ordenador Electrónico don José An
tonio Arago Gimen°, que presta servicios en el Cen
tro de Programas y Tratamiento de Datos de Gestión
del EMA, con arreglo a lo que deterrrtina el artícu
lo 14 de la vigente Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar.
\1L(111(J. jimio de 1976.
EL DIRECTOR
1)1.: RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.628.
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Resolución núm. 1.003/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja a peti
ción propia del Mozo de Clínica don Fernando Sa
nabria Segado, que presta servicios en el Hospital Mi
litar de Marina de Cartagena, con arreglo a lo que
determina el artículo 14 de 1,1 vigente Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la AdMinistración Militar.
1VIadrid, 3 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 19 de mayo de 1976 por la que se
rectifica el concurso número 85 de vacantes
tuestas a disposición de la Junta Califica
' dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Exernos. Sres.: En cumplimiento a lo dispuesto en
la norma cuarta, "Reclamaciones de Organismos",
Orden de 15 (le febrero de 1964 i(R. O. del Estado
tq'ini('ro 16), por la que se ser-Wall las norrna,; 'fene
rales que han de regir en los diferentes conciiri;os que
se anuncien para la provisión de destinos civiles pues
(os a disposición de la Junta 'Calificadora,
141ta presidencia (1,e1 Gobierno dispone quede recti
ficado el concurso número 85, convocado por Orden
de 24 de (le 1976 (R. O. del Estado núm. 110,
de 7 de mayo) eonio sigue:
En la página 8.846, columna segunda, línea 33,
epígrafe Presidencia del Gobierno.—Localidtacl (le Al
modóvar del Campo (Ciudad Real).—Ministerio de
l'idneación y Ciencia, queda anudado el anuncio de la
vacante (Id Cuerpo 'General Subalterno de la Admi
nistración Civil del Estado.
En la página 8.847, columna primera, línea 11, epí
grafe Presidencia (lel Gobierno.—Localidad de Arrim
das (Oviedo).—Ministerio de Educación y Ciencia,
queda anulado el anuncio de la vacante del Cuerpo
General Subalterno de la Administración Civil del
14;sta.do.
1,o digo a VV. 1417,. para su conocimienlo y efectos.
Dio,, guarde a VV. 1 14;,. muchos arios.
Madrid. 19 de mayo de 1976.-- P. 1)., el General
l're:,idente, José López-Barrón Cerruti.
14:x( mo..). Sres. Ministros ...
(Del B. O. del listado núm. 134. pág. 10.825.)
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